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внутреннем, так и на мировом рынках, о чем свидетельствует приведенный ра-
нее список пользователей1. 
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ИНФЛЯЦИЯ КАК ПРИЧИНА СНИЖЕНИЯ РОСТА ПЕНСИЙ 
 
Одна из  экономических проблем  России – высокий уровень инфляции. 
По данным Росстата за декабрь 2011 года россияне выдвинули инфляцию как 
одну из главных проблем. Вот ответы респондентов: 
• коррупция - 52,14%; 
• бюрократия - 20,70%;  
• монополизация ряда секторов экономики - 12,44%;  
• высокий уровень инфляции - 9,97%;  
• другое - 4,75%.  
Инфляция (от. лат. inflation-вздутие) – это обесценение денег, проявляю-
щееся в форме роста цен на товары и услуги, не обусловленного повышением 
их качества. 
Суть проблемы кроется не только  в том, что цена товара растёт, а качест-
во  не всегда этому соответствует, а в том, что  цена растёт настолько быстры-
ми темпами, что рост зарплат и пенсий за ним просто не успевает.  По данным 
Росстата инфляция  в декабре 2010 года составила 1,1 %, а по итогам всего года 
- 8,8 %, когда прежняя оценка составляла 8,7 №. Таким образом, инфляция в 
России сравнялась с показателем 2009 года и на 0,3 процентного пункта превы-
сила последний официальный прогноз правительства. Рост цен, по оценкам 
экспертов, обусловлена природными  факторами (например, засуха).   
Да, нельзя говорить о том, что рост пенсий и заработных плат не проис-
ходит, вот например, с 1 февраля 2012 года средний размер трудовой пенсии 
проиндексирован на 7 %. Однако к концу года, по прогнозам экспертов, эту 
прибавку съест ожидаемая инфляция, и размер реальной пенсии вернётся при-
мерно на исходный уровень начала года. Возможно, даже ниже, поскольку для 
пенсионеров инфляция выше, чем показывает средний индекс потребительских 
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цен. Тем самым становится ясно, что достойное проживание  на средний размер 
пенсии равный 8,8  тысячам рублей невозможен. Зная эту особенность нашей 
страны, возникла идея о помощи пенсионерам в виде организации центра про-
довольственной помощи. Мы предлагаем закупать продукты на оптовых базах 
и продавать их пенсионерам по более низким ценам, делая наценку только за 
наши услуги.  
Изучив ситуацию на экономическом рынке страны и потребительские 
возможности  определённых слоёв населения, мы решили помочь пенсионерам, 
а также другим нуждающимся и сделать жизнь людей лучше1! 
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РОЛЬ ЭКСПО-2020 В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ  
 
Всемирная универсальная выставка - событие всемирного значения, со 
своими сформировавшимися за полтора века традициями. Принять у себя 
ЭКСПО – большая честь для государства. Выставка продолжается в течение 
шести месяцев, ее посещают руководители стран-участниц, бизнес-элита и де-
сятки миллионов зрителей. Каждая Всемирная выставка ЭКСПО становится 
мировой площадкой для демонстрации новейших научно-технических, техно-
логических, экономических достижений. 
Заявленная тема выставки в Екатеринбурге - «Глобальный разум» - ори-
гинальна по своей сути, так как предполагает смещение основного акцента 
«ЭКСПО» с научной инфраструктуры в сторону человеческих знаний. Идея за-
ключается в том, чтобы впервые в истории человечества обозначить координа-
ты мирового общественного мнения в рамках определенного временного пе-
риода при помощи шести универсальных вопросов. Совокупность ответов 
на эти вопросы позволит создать первый достоверный портрет Глобального ра-
зума. 
В случае выбора России ЭКСПО-2020 станет национальным мобилизаци-
онным проектом и пилотом по отработке целого комплекса новых для страны 
компетенций и технологий. Для экономики региона - рост деловой активности, 
развитие инфраструктуры: транспортной, туристической, деловой, повышение 
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